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บทคดัย่อ 
 ศกึษาศกัยภาพทางอลัลโีลพาทขีองใบพชืวงศ์ Apocynaceae 5 ชนิดโดยการสกดัด้วยน้ํา
และศกึษาการละลายของสารอลัลโีลพาทใีนตวัทาํละลายอนิทรยีแ์ละศกัยภาพทางอลัลโีลพาทใีนดนิใน
พชืทีแ่สดงศกัยภาพทางอลัลโีลพาทขีองสารสกดัทีส่งูสดุ จากผลการทดลองสารสกดัดว้ยน้ํา พบวา่ ใบ
บานบุรเีหลอืง (Allamanda cathartica L. ชนิดทีก่า้นใบ  ใบ  ช่อดอก และกลบีเลีย้งมขีนสัน้ ๆ ปกคลุม) 
มศีกัยภาพทางอลัลีโลพาทีสูงสุด รองลงมาคือพญาสตับรรณ (Alstonia scholaris (L.) R.Br.) และ
ลัน่ทมขาว (Plumeria obtuse L.) ส่วนยี่โถ (Nerium oleander L.) และแย้มปีนัง (Strophanthus gratus 
Franch.) มผีลทางอลัลโีลพาทตีํ่าสดุ สารอลัลโีลพาทใีนใบบานบุรเีหลอืงอาจเป็นกลุ่มของสารพวกทีม่ี
ข ัว้ปานกลางและละลายไดด้ใีนเมทานอล ดกีว่าในคลอโรฟอรม์ เฮกเซน และน้ํา เมื่อผสมใบแหง้ของ
บานบุรเีหลอืงกบัดนิ สารอลัลโีลพาทจีากใบบานบุรจีะถูกปลดปล่อยลงในดนิ และมผีลยบัยัง้การงอก
ของเมลด็และการเจรญิของพชืทดสอบ ปฏกิริยิาทางอลัลโีลพาทใีนดนิลดลงเมื่อทิง้ดนิทีผ่สมกบัใบไว้
นานขึน้ ใบแหง้ของบานบุรเีหลอืงทีผ่สมดนิในอตัราสว่น 1:10 แลว้ใหน้ํ้าและทิง้ไว ้7 วนั พบวา่ ศกัย-
ภาพทางอลัลโีลพาทจีากใบบานบุรใีนดนิจะลดลงไปประมาณ 50 เปอรเ์ซน็ต ์
คาํสาํคญั: ศกัยภาพทางอลัลโีลพาท ีApocynaceae  สารอลัลโีลพาท ี ความสามารถในการละลาย  
ดนิ 
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Abstract 
Allelopathic potential of 5 Apocynaceae (Allamanda cathartica L. (branchlets, leaves, 
inflorescences, sepals and corolla are pubescent), Alstonia scholaris (L.)  R.Br., Plumeria 
obtuse L., Nerium oleander L. and Strophanthus gratus Franch.) leaves-water extracts were 
determined, and the further studies on solubility and fates in soil of the allelochemicals were 
conducted in the highest allelopathic potential species. It was found that water extract of A. 
cathartica leaf showed higher allelopathic activity than the other 4 species.  Allelochemicals 
from A. cathartica leaf dissolved better in methanol than in hexane, chloroform and water. 
When A. cathartica dry leaves was mixed with soil, its allelochemicals were released into soil 
and exhibited inhibitory effects on test plants. Its allelopathic activity in soil decreased with the 
increase of leaving period after soil incorporation. After leaving the 1:10 leaf-soil mixture for 7 
days under growing conditions, the allelopathic activity of A. cathartica dry leaf in soil was 
reduced about 50 percents. 
Keywords: Allelopathic potential, Apocynaceae, Allelochemical, Solubility, Soil 
 
บทนํา 
 พชืบางชนิดสรา้งสารเคมขีึน้ภายในแลว้
ปลดปล่อยสูส่ภาพแวดลอ้ม และมผีลต่อการเจรญิ 
เตบิโตของพชืที่อยู่ขา้งเคยีง เรยีกปรากฏการณ์
น้ีว่า อลัลโีลพาท ี(Rice, 1984) มคีวามพยายาม
ศกึษาอลัลโีลพาทใีนพชืชนิดต่าง ๆ ทัง้พชืปลกูและ
วชัพชื เชน่ ในบวัตอง (Tithonia diversifolia) (Tong-
ma et al., 1998) แกว้ (Chatiyanont and Wong-
wattana, 2006) พชืวงศ ์Annonaceae (Nurarith et al., 
2009) พืชสกุล Jatropha (Pornrungruangkul et al., 
2011) ผักแขยง (Limnophila aromatica) และบลู
ฮาวาย (Otacanthus azureus) (Rongsa and Wong-
wattana, 2009) และในหญ้าสาบ (Praxelis cle-
matidea) (Patsai et al., 2011) เพื่อพยายามนํา มา
ใชป้ระโยชน์ในการจดัการศตัรพูชืทางการเกษตร
ทัง้วชัพชืและโรคพชื (Rakphol et al., 2012) พชื
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วงศ ์Apocynaceae (วงศไ์มล้ัน่ทม) เป็นไมพุ้ม่หรอื
ไมย้นืตน้ อาจมบีางชนิดเป็นไมล้ม้ลุกหรอืเป็นไม้
เลือ้ย ทุกสว่นของตน้พชืมน้ํีายางขาว ในประเทศ
ไทยม ี45 สกุล ประมาณ 150 ชนิดพนัธุ ์ตวัอยา่งที่
รูจ้กักนัด ีได้แก่ บานบุรเีหลอืง (Allemanda cat 
hartica L.) พญาสตับรรณ (Alstonia scholaris (L.) 
R.Br.) ยีโ่ถ (Nerium oleander L.) และลัน่ทมขาว 
(Plumeria obtuse L.) (The Botanical Garden Or-
ganization, 2015) มรีายงานว่า พชืในวงศน้ี์สรา้ง
สารเคมจีาํนวนมาก (Chien et al., 1979; Galotta 
et al., 2012; Lu et al., 2014) และมกีารศกึษาเพื่อนํา 
มาใชป้ระโยชน์ทางดา้นการรกัษาโรคต่าง ๆ (Akthar, 
et al., 1993; Kumari et al., 2012; Radha et al., 
2008) ในขณะเดยีวกนักม็รีายงานถงึความเป็นพษิ
ของพชืกลุ่มน้ีต่อคน สตัวเ์ลี้ยง และแมลงเช่นกนั 
(El-Shazly et al., 1996; Lewis et al., 2007; Torres 
et al., 2012) ทําใหเ้กดิความสนใจทีจ่ะศกึษาผล
ทางอลัลโีลพาทขีองใบพชืในวงศ ์Apocynaceae ต่อ
การงอกของเมลด็พชืเพื่อเป็นขอ้มลูในการทีจ่ะนําไป
ประยกุตใ์ชใ้นการจดัการวชัพชืทางการเกษตรต่อไป 
 
อปุกรณ์และวิธีการ 
 ผลของสารสกดัใบแห้งของพืชวงศ์ 
Apocynaceae ด้วยน้ําต่อการงอกและการเจริญ- 
เติบโตของต้นกล้าพืชทดสอบ 
 ในการทดลองน้ีใชใ้บพชืวงศ ์Apocyna-
ceae 5 ชนิด ได้แก่ บานบุรเีหลอืง (Allamanda 
cathartica L. ชนิดทีก่า้นใบ ใบ ชอ่ดอก และกลบี
เลีย้งมขีนสัน้ ๆ ปกคลุม) (Smitinand, 2014) พญา-
สตับรรณ (Alstonia scholaris (L.) R.Br.) ลัน่ทม
ขาว (Plumeria obtuse L.) ยี่โถ (Nerium oleander 
L.) และแย้มปีนัง (Strophanthus gratus Franch.) 
โดยนําใบแหง้ที่บดละเอยีดแลว้ของพชืแต่ละชนิด
มาแชใ่นน้ํากลัน่ในอตัราสว่นตวัใบแหง้ต่อน้ํากลัน่
เท่ากบั 1:10 (น้ําหนกั/ปรมิาตร) บรรจุในขวดแกว้
ขนาด 500 มลิลลิติร ปิดฝาใหส้นิท จากนัน้เกบ็ไว้
ทีอุ่ณหภมู ิ5 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง 
และนํามากรองดว้ยผา้ขาวบางและกระดาษกรอง 
Whatman เบอร ์1 ตามลาํดบั นําสารสกดัทีไ่ดจ้าก
การกรองมาเจอืจางดว้ยน้ํากลัน่จนไดอ้ตัราส่วน 
1:20 1:40 และ 1:80 ตามลําดับ นําสารสกัดที่
เตรยีมไดแ้ต่ละอตัราสว่นมาใสใ่นจานเพาะทีร่อง
ดว้ยกระดาษเพาะ โดยใชส้ารสกดัปรมิาตร 5 มลิล-ิ
ลติรต่อจาน และใชน้ํ้ากลัน่เป็นชุดควบคุม นําเมลด็
พชืทดสอบ [กวางตุ้ง (Brassica campestris)] มา
วางบนกระดาษเพาะในจาน 20 เมลด็ต่อจาน ปิด
ฝา และนําไปวางที่ช ัน้เพาะเมลด็ภายใตแ้สงจาก
หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิด day light ความเข้ม 
3,800 ลักซ์  13 ชัว่ โมง /วัน  เ ป็น เวลา  7 วัน 
วางแผน การทดลองแบบ randomized complete 
block design (RCBD) ทาํการทดลอง 3 ซํ้า สงัเกต
และบนัทกึการงอกของเมลด็และอาการผดิปกติ
ต่าง ๆ ทุกวนัจนครบ 7 วนั และวดัความยาวราก
และลาํตน้ของตน้กลา้ที ่7 วนัหลงัเพาะเมลด็ 
 
การละลายของสารอลัลีโลพาทีจากใบพืชวงศ ์
Apocynaceae ในตวัทาํละลายอินทรีย ์
 นําใบแหง้ของพชืวงศ ์Apocynaceae ที่
ใหผ้ลทางอลัลโีลพาทสีงูทีส่ดุจากการทดลองแรก
ทีบ่ดละเอยีดแลว้มาแช่ในตวัทําละลายอนิทรยี ์3 
ชนิด ไดแ้ก่ เฮกเซน (hexane) คลอโรฟอรม์ (chlo-
roform) และเมทานอล (methanol) ซึ่งมคี่า polarity 
แตกต่างกนัเรยีงจากน้อยไปมากตามลาํดบั โดยใช้
อตัราสว่นใบแหง้ต่อตวัทาํละลายอนิทรยีเ์ท่ากบั 1:10 
(น้ําหนกัต่อปรมิาตร) บรรจุในขวดแกว้ขนาด 500 
มลิลลิติร ปิดฝาใหส้นิท เกบ็ไวท้ีอุ่ณหภูม ิ5 องศา
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เซลเซยีส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง จากนัน้นํามากรอง
แยกกากออกด้วยผ้าขาวบางและกระดาษกรอง 
Whatman เบอร ์1 นําสารสกดัทีไ่ดม้าเจอืจางให้
ไดอ้ตัราสว่น 1:20 1:40 และ1:80 ตามลาํดบั โดย
ใชต้วัทําละลายอนิทรยีช์นิดเดยีวกบัทีใ่ชส้กดั นํา
สารสกดัดว้ยตวัทาํละลายอนิทรยีแ์ต่ละชนิดทีอ่ตัรา-
สว่นต่าง ๆ มาหยดลงบนกระดาษกรอง Whatman 
เบอร ์1 ทีว่างในจานเพาะ ใหส้มํ่าเสมอทัว่ทัง้แผ่น
ของกระดาษ โดยใชป้รมิาตร 5 มลิลลิติรต่อจาน 
จากนัน้เปิดฝาจานเพาะวางทิ้งไวท้ี่อุณหภูมหิอ้ง
เป็นเวลา 24 ชัว่โมง เพื่อให้ตวัทําละลายระเหย
ออกจนหมด เหลอืเฉพาะสารสกดัจากพชืบนกระดาษ 
กรองเท่านัน้ หลงัจากทีต่วัทาํละลายระเหยจนหมด 
แลว้เตมิน้ํากลัน่ใหเ้ท่ากบัปรมิาตรของสารสกดัที่
หยดในตอนแรก คอื 5 มลิลลิติร นําเมลด็พชืทด-
สอบ (กวางตุง้) มาวางบนกระดาษกรองในจานเพาะ
จํานวน 20 เมลด็ต่อจาน ปิดฝาและนําไปวางที่ช ัน้
เพาะเมล็ด เช่นเดียวกับในการทดลองแรก เป็น
เวลา 7 วนั ในการทดลองน้ีใชต้วัทาํละลายอนิทรยี์
แต่ละชนิดทีไ่ม่ไดส้กดัใบพชืเป็น blank control โดย
หยดตวัทาํละลายอนิทรยีแ์ต่ละชนิดบนกระดาษกรอง 
และทิง้ใหแ้หง้เช่นเดยีวกบัในการเตรยีมสารสกดั 
วางแผนการทดลองแบบ randomized complete 
block design (RCBD) ทาํ 3 ซํ้า สงัเกตและบนัทกึ
การทดลองเชน่เดยีวกบัการทดลองแรก 
 
อลัลีโลพาทีของใบพืชวงศ ์Apocynaceae ในดิน 
 นําดนิขยุไผ่มาผึง่ใหแ้หง้ในทีร่่ม จากนัน้
ร่อนผ่านตะแกรงขนาด 8 meshes แล้วใส่ในถุง 
พลาสตกิใส 100 กรมัต่อถุง นําใบแหง้ของพชืวงศ ์
Apocynaceae ทีใ่หผ้ลทางอลัลโีลพาทสีงูทีส่ดุจาก 
การทดลองแรกทีบ่ดละเอยีดแลว้ใสล่งในถุง โดยใช้
อตัราสว่นใบแหง้:ดนิแหง้ เทา่กบั 1:10 1:20 และ 
1:40 (โดยน้ําหนกั) และใชด้นิขยุไผท่ีไ่มผ่สมใบพชื
เป็นตวัเปรยีบเทยีบ เตรยีมดนิผสมกบัใบแหง้พชื
ดงักลา่ว 4 ชุด (แต่ละชุดมคีรบทัง้ตวัเปรยีบเทยีบ 
และใบแหง้ผสมดนิอตัราสว่น 1:10 1:20 และ 1:40) 
นําดนิผสมเหล่านัน้มาใสใ่นกระถางพลาสตกิสดีํา
ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 3 น้ิว สงู 2.5 น้ิว ใหน้ํ้า
ทางจานรองดา้นล่างกระถางจนผวิหน้าดนิเปียก
ชุ่ม ในชุดที่ 1 นัน้จะปลูกเมลด็พชืทดสอบ ลงใน
กระถางทนัทหีลงัเสรจ็สิน้การใหน้ํัา สว่นในชุดที่ 
2  3 และ 4 นัน้ หลงัใหน้ํ้าปิดกระถางดว้ยฝา petri 
dish แลว้วางไวท้ีช่ ัน้ปลูกพชืทีม่แีสงเช่นเดยีวกบั
ในการทดลองแรก และจะปลกูเมลด็พชืทดสอบ ที ่
3  5 และ 7 วนัหลงัใหน้ํ้า ตามลําดบั โดยในการ
ปลูกเมลด็พชืทดสอบนัน้ปลูกลงในดนิในกระถาง
ลกึ 0.5 เซนตเิมตร กระถางละ 20 เมลด็ แลว้ปิด
ด้านบนกระถางด้วยฝา petri dish และวางไว้ที่
ช ัน้เพาะปลูกเช่นเดยีวกบัการทดลองแรก วางแผน 
การทดลองแบบ randomized complete block design 
(RCBD) ทําการทดลอง 3 ซํ้า สงัเกตและบนัทกึ
การงอกของเมลด็และอาการผดิปกตต่ิาง ๆ ทุกวนั
จนครบ 7 วนั และวดัความยาวรากและลําตน้ของ
ตน้กลา้ที ่7 วนัหลงัปลกู 
 
การวิเคราะหข้์อมลู 
 วเิคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติแบบ 
randomized complete block design เปรยีบเทยีบ
ความแตกต่างของคา่เฉลีย่โดย Duncan’s multiple 
range test (DMRT) ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
 การคํานวณหาค่าเปอรเ์ซน็ต์การยบัยัง้ 
(inhibition percentage, I.P.) 
100C
TCI.P.   
 C = ความงอก หรอืความยาวราก หรอื
ความยาวลาํตน้ ของตวัควบคุม 
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 T = ความงอก หรอืความยาวราก หรอื
ความยาวลาํตน้ ของกรรมวธิทีีท่ดลอง 
 
ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 ผลของสารสกดัใบแห้งของพืชวงศ์ 
Apocynaceae ด้วยน้ําต่อการงอกและการเจริญ-
เติบโตของต้นกล้าพืชทดสอบ 
 สารสกดัดว้ยน้ําจากใบพชืวงศ์ Apocy-
naceae ทัง้ 5 ชนิดมผีลยบัยัง้การงอกของเมลด็
และการเจรญิของตน้กลา้พชืทดสอบทีร่ะดบัต่าง ๆ 
กนั เมื่ออตัราสว่นของใบแหง้เพิม่ขึน้การยบัยัง้ก็
มากขึน้ดว้ย (ตาราง 1) และพบว่า การงอกของ
เมลด็พชืทดสอบไดร้บัผลกระทบมากกวา่ความยาว
รากและความยาวตน้กลา้ตามลาํดบั จากการทด-
ลองน้ี พบว่า สารสกดัจากใบบานบุรเีหลอืงให้ผล
การยบัยัง้สงูทีส่ดุ โดยสารสกดัดว้ยน้ําทีอ่ตัราสว่น 
1:40 1:20 และ 1:10 (ใบแห้ง:น้ํา) ส่งผลให้การ
งอกของเมลด็พชืทดสอบถูกยบัยัง้ 60.0 77.5 และ 
100.0 เปอรเ์ซน็ต์ และความยาวรากตน้กลา้ลดลง 
31.3 85.1 และ 100.0 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ 
(ตาราง 1) ส่วนความยาวต้นกล้านัน้ถูกยบัยัง้ที่
อตัราสว่น 1:10 เท่านัน้ สารสกดัใบบานบุรเีหลอืง
ทีอ่ตัราสว่น 1:80 และ 1:40 กลบักระตุน้การเจรญิ
ของลําต้น และที่ 1:20 นัน้ให้ผลไม่ต่างจากตวั-
เปรยีบเทยีบ สารสกดัจากใบพชืทดสอบอกี 4 ชนิด
ที่อตัราส่วน 1:80 และ 1:40 ก็ส่งเสรมิการเจรญิ
ของลาํตน้พชืทดสอบเช่นกนั (ตาราง 1) สารสกดั
จากใบพญาสตับรรณยบัยัง้การงอกของเมล็ดที่
อตัราสว่น 1:20 และ 1:10 แต่ยบัยัง้การเจรญิของ
ตน้กลา้ไดน้้อย และสารสกดัจากใบลัน่ทมทีอ่ตัรา-
สว่น 1:10 ยบัยัง้การงอกและความยาวรากต้นกลา้
ได้ดีแต่ไม่ยบัยัง้การเจริญของลําต้น (ตาราง 1) 
สว่นสารสกดัจากใบยีโ่ถดอกแดงและแยม้ปีนงันัน้
ใหผ้ลการยบัยัง้ค่อนขา้งตํ่า และสารสกดัทีอ่ตัรา-
ส่วนของใบแหง้ปานกลางกลบัส่งเสรมิการเจรญิ 
เติบโตทัง้รากและลําต้นของต้นกล้าพชืทดสอบ 
(ตาราง 1) ผลการทดลองน้ีชีใ้หเ้หน็ว่าใบพชืวงศ ์
Apocynaceae มกีารสร้างสารเคมบีางชดิที่มผีล
ต่อการงอกและการเจรญิของพชือื่น และพบว่า
ใบบานบุรเีหลอืงสรา้งสารที่มผีลทางอลัลโีลพาที
สูงกว่าใบพชือื่นที่ทดสอบ จากการทดสอบในใบ
พชืวงศ ์Acanthaceae (Wongwattana and Phorn-
phisutthimas, 2012) และในพืชสกุล Jatropha 
(Pornrungruangkul et al., 2011) กพ็บวา่พชืแต่ละ
ชนิดทีท่ดสอบมศีกัยภาพทางอลัลโีลพาททีีแ่ตก-
ต่างกัน แสดงว่า พืชแต่ละชนิดแม้จะอยู่ในวงศ์
เดียว-กัน หรือในสกุลเดียวกันก็อาจมีการสร้าง
สารอลัลโีล-พาททีีแ่ตกต่างกนั 
 เน่ืองจากใบบานบุรเีหลอืง (ชนิดที่กา้น
ใบ  ใบ  ชอ่ดอก และกลบีเลีย้งมขีนสัน้ ๆ ปกคลุม) 
สรา้งสารทีม่ผีลทางอลัลโีลพาทสีงูกวา่ใบพชือื่นที่
ทดสอบ ในการทดสอบการสะลายของสารอลัลโีล-
พาท ีและการทดสอบอลัลโีลพาทใีนดนิจงึใช้ใบ
บานบุรเีหลอืงเป็นตวัแทนพชืวงศ ์Apocynaceae 
 
การละลายของสารอลัลีโลพาทีจากใบพืชวงศ ์
Apocynaceae ในตวัทาํละลายอินทรีย ์
 ศกึษาความสามารถในการละลายของสาร 
อลัลโีลพาทจีากใบบานบุรเีหลอืง (ชนิดใบสากมขีน
สัน้ ๆ) ซึ่งใหผ้ลทางอลัลโีลพาทสีงูสุดในการทด-
สอบสารสกดัดว้ยน้ําในการทดลองแรก โดยการสกดั
ใบด้วยตวัทําละลายอนิทรยี์ 3 ชนิดที่มคี่า polarity 
แตกต่างกนั คอื เฮกเซน คลอโรฟอรม์ และเมทานอล 
(เมี่อให้ polarity ของน้ํา มีค่าเท่ากับ 100.0 ค่า 
polarity ของเฮกเซน คลอโรฟอรม์ และเมทานอล
จะมคี่าเท่ากบั 0.9  25.9 และ 76.2 ตามลําดบั) 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่6 ฉบบัที ่2 (2558) 
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(Smallwood, 1996.) และนํามาทดสอบผลต่อการ
ยบัยัง้ การงอกและการเจรญิของตน้กลา้พชืทดสอบ 
พบว่า สารสกดัใบบานบุรเีหลอืงดว้ยเฮกเซนมผีล
เลก็น้อยต่อการงอกของเมลด็ โดยสารสกดัทีอ่ตัรา-
สว่นใบแหง้สงูสุด (1:10) มผีลยบัยัง้การงอกของ
เมลด็ 43.7 เปอร์เซ็นต์ และยบัยัง้การเจรญิของ
รากและลําต้น 65.0 และ 24.4 เปอร์เซ็นต์ ตาม 
ลําดบั (ตาราง 2) สารสกดัใบบานบุรเีหลอืงดว้ย
คลอโรฟอรม์มผีลยบัยัง้ปานกลางต่อการงอกและ
การเจรญิของพชืทดสอบ โดยสารสกดัทีอ่ตัราสว่น 
1:10 ยบัยัง้การงอก ความยาวราก และความยาว
ลําต้น 87.4  78.7 และ 100.0 เปอร์เซ็นต์ ตาม-
ลําดบั แต่ที่อตัราส่วนใบแหง้ตํ่ากลบัส่งเสรมิการ
เจรญิของรากและลําต้น (ตาราง 2) สารสกดัใบ
บานบุรเีหลอืงดว้ยเมทานอลใหผ้ลการยบัยัง้สงูที ่
สุด ที่อตัราส่วน 1:20 และ 1:10 สามารถยบัยัง้
การงอกของพชืทดสอบอย่างสมบูรณ์ (ตาราง 2) 
และที ่1:40 สามารถยบัยัง้การงอก ความยาวราก 
และความยาวลําต้นได้  63.5  85.7 และ 87.5 
เปอรเ์ซน็ต์ ตามลําดบั จากการศกึษาในพชืวงศ์ 
Acanthaceae ( Wongwattana and Phornphi-
sutthimas, 2012) และในพืชวงศ์ Annonaceae 
(Nurarith et al., 2009) ก็พบว่า สารสกดัจากใบ
พชืเหล่านัน้ดว้ยเมทานอลมผีลยบัยัง้การงอกและ
การเจรญิของพชืทดสอบมากกว่าสารสกดัด้วย
คลอโรฟอร์ม และเฮกเซน แต่ก็มรีายงานในใบ
ประยงค์ว่า สารสกดัด้วยคลอโรฟอร์มให้ผลการ
ยบัยัง้สงูกว่าสารสกดัดว้ยเมทานอลและเฮกเซน 
(Phuwiwat et al., 2001) แสดงวา่ สารอลัลโีลพาที
ในพชืแต่ละชนิดอาจมคีวามแตกต่างกนั จากผล
การทดลองครัง้น้ีชีใ้หเ้หน็วา่ สารอลัลโีลพาทใีนใบ
บานบุรเีหลอืงละลายได้ดใีนเมทานอล ดกีว่าใน
คลอโรฟอรม์และเฮกเซน และดกีวา่การละลายใน
น้ําเมื่อดเูปรยีบเทยีบกบัผลจากการทดลองที ่1 แสดง-
วา่ สารอลัลโีลพาทใีนใบบานบุรเีหลอืงอาจเป็นกลุ่ม
ของสารพวกที่มขี ัว้ปานกลาง และละลายไดด้ใีน
เมทานอล 
 
อลัลีโลพาทีของใบพืชวงศ ์Apocynaceae ในดิน 
 หลงัจากผสมใบแห้งของบานบุรเีหลอืง 
กบัดนิขยุไผอ่ตัราสว่นต่าง ๆ เขยา่ใหเ้ขา้กนั ใสใ่น
กระถางแลว้ใหน้ํ้าจนอิม่ตวั ปิดดว้ย petri dish แลว้
วางทิ้งไว้ที่ช ัน้ปลูกพชืเป็นเวลา 0  3  5 และ 7 
วนัแลว้จงึปลูกเมลด็พชืทดสอบลงในดนิผสมนัน้ 
ตรวจวดัความงอกและการเจรญิเติบโตที่ 7 วนั
หลงัปลกู พบวา่ ในกรรมวธิทีีป่ลูกพชืทดสอบทนัที
หลงัใหน้ํ้า (0 วนั หลงัใหน้ํ้า) เมลด็ทีเ่พาะในดนิทีไ่ม่
ผสมใบแห้ง (ตวัเปรยีบเทยีบ) สามารถงอกได้ดี
เป็นปกต ิแต่ในดนิผสมใบบานบุรแีหง้ในอตัราสว่น 
1:10 นัน้เมลด็พชืทดสอบไมง่อกเลย และทีอ่ตัรา-
สว่น 1:20 การงอกกถ็กูยบัยัง้ถงึ 51.9 เปอรเ์ซน็ต ์
(ตาราง 3) ในกรรมวธิทีี่ปลูกพชืทดสอบที่ 3 วนั
หลงัใหน้ํ้ากพ็บวา่ความงอกยงัถูกยบัยัง้สงู ทีอ่ตัรา-
สว่น 1:10 พชืทดสอบกย็งัไม่งอก แต่ที ่1:20 นัน้
เปอรเ์ซน็ตก์ารยบัยัง้ลดลงเหลอื 33.5 เปอรเ์ซน็ต ์
(ตาราง 3) ในกรรมวธิทีีป่ลกูพชืทดสอบที ่5 และ 7 
วนัหลงัให้น้ํานัน้เปอร์เซ็นต์ยบัยัง้การงอกลดลง
อย่างมาก โดยในการปลูกพชืทดสอบที ่7 วนัหลงั
ใหน้ํ้าในดนิผสมใบบานบุรแีหง้อตัราสว่น 1:20 และ 
1:10 (ใบแหง้:ดนิ) นัน้ความงอกของเมลด็พชืทด-
สอบจะถูกยบัยัง้แค่ 23.1 และ 50.0 เปอร์เซ็นต์ 
ตามลาํดบั (ตาราง 3) ผลต่อความยาวรากและความ
ยาวต้นกล้า ก็เป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัผลต่อ
ความงอกของเมลด็ จากผลการทดลองน้ีชีใ้หเ้หน็
ว่าเมื่อผสมใบบานบุรแีหง้กบัดนิ สารอลัลโีลพาที
จากใบบานบุรจีะถูกปลดปลอ่ยลงในดนิ และมผีล
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ยบัยัง้การงอกของเมลด็และการเจรญิของพชืทดสอบ
ทีป่ลูกในดนิผสมนัน้ ซึ่งผลการทดลองทีไ่ดเ้ป็นไป
ในทางเดยีวกนักบัรายงานการทดลองในใบพชืสกุล 
Cinnamomum ในต้อยติ่ง และบวัตอง (Chanta 
and Wongwattana, 2006; Wongwattana and 
Chamchaiyaporn, 2014; Tongma et al., 1998) 
และเมื่อทิง้ดนิผสมใบบานบุรแีหง้นัน้ไว ้3  5 และ 
7 วนัในสภาพเดยีวกบัที่ปลูกพชืแล้วจงึปลูกพชื
ทดสอบพบวา่ผลการยบัยัง้กล็ดน้อยลง ซึง่การทด-
ลองในถัว่ลูซนี (Xuan et al., 2005) และในหญ้า
โขยง่ (Kobayashi et al., 2008) กพ็บวา่ศกัยภาพ
ในการยบัยัง้การงอกและการเจรญิเตบิโตจะลดลง
เมื่อใบทีผ่สมกบัดนินัน้ถูกทิง้ไวน้านขึน้ สารอลัล-ี
โลพาทใีนดนิอาจเกดิการเปลีย่นแปลงทัง้ทางกาย-
ภาพ ชวีภาพ และ/หรอืทางเคม ีทําใหป้ฏกิริยิาทาง 
อลัลโีลพาทลีดลง ผลการยบัยัง้การงอกและการ
เจรญิของพชืทดสอบก็ลดลง พชืทดสอบจงึงอก
ไดม้ากขึน้ (Kong et al., 2008; Vidal and Bauman, 
1997; Weidenhamer and Romeo, 2004) ใ น
การทดลองน้ีพบว่า ใบบานบุรแีห้งที่ผสมดินใน
อตัราส่วน 1:10 แลว้ใหน้ํ้าและทิ้งไว ้7 วนั ศกัย-
ภาพทางอลัลโีลพาทขีองใบบานบุรใีนดนิจะลดลง
ไปประมาณ 50 เปอรเ์ซน็ต ์
 จากผลการทดลองน้ี สรุปไดว้า่ ใบพชืวงศ ์
Apocynaceae สรา้งสารเคมบีางชดิทีม่ผีลต่อการ
งอกและการเจรญิของพชือื่น และในการทดลองน้ี
พบว่า ใบบานบุรเีหลอืง (ชนิดทีก่้านใบ  ใบ  ช่อ
ดอก และกลบีเลีย้งมขีนสัน้ ๆ ปกคลุม) สรา้งสาร
ที่มผีลทางอลัลโีลพาทสีูงกว่าใบพชือื่น ๆ ที่ทด-
สอบ สารอลัลโีลพาทใีนใบบานบุรเีหลอืงอาจเป็น
กลุ่มของสารพวกทีม่ขี ัว้ปานกลาง และละลายได้
ดใีนเมทานอล ดกีว่าในคลอโรฟอรม์และเฮกเซน
และน้ํา เมื่อผสมใบบานบุรแีหง้กบัดนิ สารอลัลโีล-
พาทจีากใบบานบุรจีะปลดปล่อยลงในดนิ และมี
ผลยบัยัง้การงอกของเมลด็และการเจรญิเตบิโตของ
พชืทดสอบ และเมือ่ทิง้ดนิผสมนัน้ไวน้านขึน้ อตัรา-
การยบัยัง้การงอกและการเจรญิเตบิโตกจ็ะลดลง 
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ตาราง 1 ผลของสารสกดัจากใบพชืวงศ ์Apocynaceae บางชนิดดว้ยน้ําทีอ่ตัราสว่นต่าง ๆ ต่อการงอก
ของเมลด็และการเจรญิเตบิโตของตน้กลา้พชืทดสอบที ่7 วนัหลงัเพาะ 
 
ผลต่อความงอกของเมลด็ 
อตัราส่วนสารสกดั บานบรีุเหลือง พญาสตับรรณ ลัน่ทมดอกสีขาว ย่ีโถดอกสีแดง แย้มปีนัง 
(น้ําหนัก : ปริมาตร) เมลด็1/ I.P.2/ เมลด็1/ I.P.2/ เมลด็1/ I.P.2/ เมลด็1/ I.P.2/ เมลด็1/ I.P.2/ 
Control 20.0a3/  0.0 18.7a3/  0.0 19.3a3/  0.0 20.0a3/  0.0 19.0a3/  0.0 
1:80 14.0b 30.0 16.7a 10.7 17.3a 10.4 20.0a  0.0 19.0a  0.0 
1:40 8.0c 60.0 11.7b 37.2 16.3a 15.5 18.7a  6.5 17.3a  8.9 
1:20 4.5d 77.5 3.3c 82.3 7.7b 60.1 13.7b 31.5 14.0b 26.3 
1:10 0.0e 100.0 0.7c 96.3 2.7c 86.0 3.7c 81.5 4.3c 77.4 
C.V. (%) 37.6 – 21.6 – 16.7 – 11.0 – 10.5 – 
 
ผลต่อความยาวราก 
อตัราส่วนสารสกดั บานบรีุเหลือง พญาสตับรรณ ลัน่ทมดอกสีขาว ย่ีโถดอกสีแดง แย้มปีนัง 
(น้ําหนัก : ปริมาตร) ซม.4/ I.P.2/ ซม.4/ I.P.2/ ซม.4/ I.P.2/ ซม.4/ I.P.2/ ซม.4/ I.P.2/ 
Control 3.35a3/  0.0 1.473/    0.0 2.17a3/ 0.0 1.25c3/    0.0 2.26b3/ 0.0 
1:80 3.45a  -3.0 3.10 -110.9 1.63a 24.9 3.06a -144.8 2.92ab -29.2 
1:40 2.30b 31.3 3.27 -122.5 2.27a -4.6 3.18a -154.4 3.60a -58.4 
1:20 0.50c 85.1 1.00    32.0 1.60a 26.3 2.14b -71.2 1.17c 48.2 
1:10 0.00c 100.0 1.33     9.5 0.13b 94.0 1.18c    5.6 0.17d 92.5 
C.V. (%) 14.8 – 48.7 – 38.7 – 21.5 – 25.2 – 
 
ผลต่อความยาวลาํต้น 
อตัราส่วนสารสกดั บานบรีุเหลือง  พญาสตับรรณ ลัน่ทมดอกสีขาว ย่ีโถดอกสีแดง แย้มปีนัง 
(น้ําหนัก : ปริมาตร) ซม.4/ I.P.2/ ซม.4/ I.P.2/ ซม.4/ I.P.2/ ซม.4// I.P.2/ ซม.4/ I.P.2/ 
Control    2.00c3/    0.0 1.97   0.0 1.633/b   0.0 1.96bc3/ 0.0 1.73c3/    0.0 
1:80 3.45a -72.5 2.30 -16.8  3.13 -95.7 2.50a -10.7 3.04b  -75.7 
1:40 2.90b -45.0 2.87 -45.7  3.13 -92.0 2.24ab -14.3 3.83a -121.4 
1:20 1.85c    7.5 1.73 12.2  2.97 -82.2 2.31ab -17.9 2.26c  -30.6 
1:10 0.00d 100.0 0.83 57.9  1.43  12.3  1.59c 18.9 1.05d   39.3 
C.V. (%)    8.1 –  41.0 –  34.2 –  11.9 –   13.8 – 
 
1/ จาํนวนเมลด็ทีง่อก จาก 20 เมลด็ 
2/ เปอรเ์ซน็ตก์ารยบัยัง้การงอกของเมลด็ หรอืความยาวราก หรอืความยาวลาํตน้  
3/ คา่เฉลีย่ในคอลมัน์เดยีวกนัตามดว้ยตวัอกัษรทีเ่หมอืนกนัไมแ่ตกต่างกนัทางสถติ ิโดย DMRT 0.05 
4/ ความยาวราก หรอืลาํตน้ เป็นเซนตเิมตร 
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ตาราง 2 ผลของสารสกดัจากใบบานบุรเีหลอืงดว้ยตวัทาํละลายอนิทรยี ์3 ชนิดทีอ่ตัราสว่นต่าง ๆ ต่อ
การงอกของเมลด็และการเจรญิเตบิโตของตน้กลา้กวางตุง้ที ่7 วนัหลงัเพาะ 
ผลต่อความงอกของเมลด็ 
อตัราส่วนของสารสกดั Hexane Chloroform Methanol 
(น้ําหนัก : ปริมาตร) เมลด็1/ I.P.2/ เมลด็1/ I.P.2/ เมลด็1/ I.P.2/ 
Control 1 (water)   19.7a3/ –   19.7a3/ –   20.0a3/ – 
Control 2 (solvents) 19.0ab 0.0 18.3ab 0.0 20.0a 0.0 
1:80 18.7ab  1.6 18.7a -2.2 11.7b   41.5 
1:40 17.3b  8.9 15.7b   14.2  7.3c   63.5 
1:20  18.0ab  5.3  8.7c   52.5  0.0d 100.0 
1:10  10.7c  43.7  2.3d   87.4  0.0d 100.0 
C.V. (%)  6.2 – 10.6 – 21.3 – 
ผลต่อความยาวราก 
อตัราส่วนของสารสกดั Hexane Chloroform Methanol 
(น้ําหนัก : ปริมาตร) ซม.4/ I.P.2/ ซม.4/ I.P.2/ ซม.4/ I.P.2// 
Control 1 (water)   1.93c3/ –   1.93a3/ –   1.93a3/ – 
Control 2 (solvents) 2.57b 0.0 0.47c 0.0 0.70c 0.0 
1:80 3.50a -36.2 1.13b -140.4 1.23b -75.7 
1:40 2.50b   2.7 1.13b -140.4 0.10d   85.7 
1:20  0.87d   66.1 0.10d   78.7 0.00d  100.0 
1:10  0.90d   65.0 0.10d   78.7 0.00d  100.0 
C.V. (%) 10.6 – 22.4 – 32.5 – 
ผลต่อความยาวลาํต้น 
อตัราส่วนของสารสกดั Hexane Chloroform Methanol 
(น้ําหนัก : ปริมาตร) ซม.4/ I.P.2/ ซม.4/ I.P.2/ ซม.4/ I.P.2/ 
Control 1 (water) 1.63a3/ –  1.63a3/ – 1.63a3 – 
Control 2 (solvents) 1.23abc 0.0 0.80b   0.0 0.80b    0.0 
1:80 1.17bc 4.9 0.73b   8.7 1.47a  -83.8 
1:40 1.60ab -30.1 1.70a -112.5 0.10c   87.5 
1:20 1.30abc  -5.7 0.93b  -16.3 0.00c 100.0 
1:10 0.93c 24.4 0.00c 100.0 0.00c 100.0 
C.V. (%) 17.9 – 17.3 – 15.7 – 
1/ จาํนวนเมลด็ทีง่อก จาก 20 เมลด็ 
2/ เปอรเ์ซน็ตก์ารยบัยัง้การงอกของเมลด็ หรอืความยาวราก หรอืความยาวลาํตน้ 
3/ คา่เฉลีย่ในคอลมัน์เดยีวกนัตามดว้ยตวัอกัษรทีเ่หมอืนกนัไมแ่ตกต่างกนัทางสถติ ิโดย DMRT 0.05 
4/ ความยาวราก หรอืความยาวลาํตน้ เป็นเซนตเิมตร 
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ตาราง 3 ผลของใบแหง้ของบานบุรเีหลอืงทีค่ลุกกบัดนิแลว้ทิง้ไวเ้ป็นเวลาต่าง ๆ กนั ทีม่ต่ีอการงอก
ของเมลด็และการเจรญิเตบิโตของตน้กลา้กวางตุง้ที ่7 วนัหลงัปลกู 
ผลต่อการงอกของเมลด็ 
อตัราส่วน เวลาท่ีปลกูเมลด็กวางตุ้ง (วนัหลงัคลกุใบแห้งกบัดิน) 
ใบแห้งต่อดิน  0 วนั 3 วนั 5 วนั 7 วนั 
(โดยน้ําหนัก) เมลด็1/ I.P.2/ เมลด็1/ I.P.2/ เมลด็1/ I.P.2// เมลด็1/ I.P.2/ 
Control (ดนิขยุไผ)่   18.73/ 0.0 17.0a 0.0 15.0a 0.0 16.0 0.0 
1:40 14.0 25.1 15.3a 10.0 10.3ab 31.3 12.0 25.0 
1:20 9.0 51.9 11.3a 33.5 10.7ab 28.7 12.3 23.1 
1:10 0.0 100.0 0.0b 100.0 6.7b 55.3 8.0 50.0 
C.V. (%) 79.7 – 31.8 – 22.8 – 22.5 – 
ผลต่อความยาวรากต้นกล้า 
อตัราส่วน เวลาท่ีปลกูเมลด็กวางตุ้ง (วนัหลงัคลกุใบแห้งกบัดิน) 
ใบแห้งต่อดิน  0 วนั 3 วนั 5 วนั 7 วนั 
(โดยน้ําหนัก) ซม.4/ I.P.2/ ซม.4/ I.P.2/ ซม.4/ I.P.2/ ซม.4/ I.P.2/ 
Control (ดนิขยุไผ)่   5.07a3/ 0.0 4.87a 0.0 4.50a 0.0 4.67a 0.0 
1:40 2.20b 56.6 2.47b 49.3 1.47b 67.3 2.83b 39.4 
1:20 2.27b 55.2 2.17b 55.4 1.77b 60.7 2.97b 36.4 
1:10 0.00c 100.0 0.00c 100.0 1.80b 60.0 2.60b 44.3 
C.V. (%) 9.3 – 19.9 – 16.3 – 8.4 – 
ผลต่อความยาวต้นกล้า 
อตัราส่วน เวลาท่ีปลกูเมลด็กวางตุ้ง (วนัหลงัคลกุใบแห้งกบัดิน) 
ใบแห้งต่อดิน  0 วนั 3 วนั 5 วนั 7 วนั 
(โดยน้ําหนัก) ซม.4/ I.P.2/ ซม.4/ I.P.2/ ซม.4/ I.P.2/ ซม.4/ I.P.2/ 
Control (ดนิขยุไผ)่   3.17b3/ 0.0 3.47a 0.0 3.40ab 0.0 3.30 0.0 
1:40 3.80a -15.2 4.10a -18.2 2.93b 13.8 3.87 17.3 
1:20 4.03a -27.1 4.10a -18.2 3.67a -7.9 4.37 -32.4 
1:10 0.00c 100.0 0.00b 100.0 2.77b 18.5 3.57 -8.2 
C.V. (%) 9.1 – 13.8 – 10.0 – 11.3 – 
1/ จาํนวนเมลด็ทีง่อกจาก 20 เมลด็ 
2/ เปอรเ์ซน็ตย์บัยัง้การงอก หรอืความยาวราก หรอืความยาวลาํตน้ 
3/ คา่เฉลีย่ในคอลมัน์เดยีวกนัตามดว้ยตวัอกัษรทีเ่หมอืนกนัไมแ่ตกต่างกนัทางสถติ ิโดย DMRT 0.05 
4/ ความยาวราก หรอืความยาวลาํตน้ เป็นเซนตเิมตร 
